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Habilitationsordnung des 
Fachbereichs Sprach- und  
Kulturwissenschaften der 
Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt am 
Main 
vom 11. Juni 2003 (StAnz. 
36/2003, S. 3558 ff.) 
 
Hier:   Änderung bzw. 
   Ergänzung 
 
Aufgrund des Beschlusses des 
Fachbereichsrates des Fachbe-
reiches Sprach- und Kulturwis-
senschaften vom 30. November 
2005 wird die Habilitations-
ordnung des Fachbereichs vom 
11. Juni 2003 (StAnz. 36/2003, 
S. 3558 ff.) wie folgt geändert: 
 
Artikel I 
 
Die Aufzählung der Habilitati-
onsfächer in § 1 Abs. 3 wird 
um folgendes Fach ergänzt: 
 
„Altorientalische Philologie“ 
 
Artikel II 
 
Die Änderung tritt am Tage 
nach ihrer Veröffentlichung in 
Kraft. 
 
Frankfurt am Main, den 27. 
März 2006 
 
 
 
 
Prof. Dr. R. Voßen 
Dekan des Fachbereiches 
Sprach- und Kulturwissenschaf-
ten 
 
27. März 2006 
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